




Slike kapljic v emulzijah pripravljenih z olivnim oljem, posnete takoj po homogenizaciji. 
Emulzije s 75 % vode in 25 % olja: 
  
Slika ob dodatku 3  % emulgatorske zmesi s HLB7 Slika ob odatku 0,5 % emulgatorske zmesi s HLB7 
Slika ob dodatku 0,1 % Tweena 40 Slika ob dodatku 1,3 % Tweena 40 





Slika ob dodatku 0,1 % emulgatorske zmesi s HLB 12 Slika ob dodatku 1 % emulgatorske zmesi s HLB12 
Slka ob dodatku 5 % emulgatorske zmesi s HLB12 
Slika ob dodatku 15 % emulgatorske zmesi s HLB12 





Slika ob dodatku 1 % Solutola HS15 




Slike s 75 % olja in 25 % vode: 
  
Slika ob dodatku 15 % emulgatorske zmesi s HLB7 
Slika od dodatku 2 % emulgatorske zmesi s HLB7 Slika ob dodatku 3 % emulgatorske zmesi s HLB7 





Slika od dodatku 0,1 % Tweena 40 Slika ob dodatku 1,3 % Tweena 40 
Slika ob dodatku 2,3 % Tweena 40 Slika ob dodatku 5 % emulgatorske zmesi s HLB12 





Slika ob dodatku 5 % Solutola HS15 Slika ob dodatku 10 % Solutola HS15 
Slika ob dodatku 15 % Solutola HS15 
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Slike kapljic v emulzijah pripravljenih z ricinusovim oljem, posnete takoj po homogenizaciji. 
Emulzije s 75 % vode in 25 % olja: 
 
  
Slika ob dodatku 0,5 % emulgatorske zmesi s HLB7 Slika ob dodatku 1 % emulgatorske zmesi s HLB7 
Slika ob dodatku 3 % emulgatorske zmesi s HLB7 Slika ob dodatku 0,1 % Tweena 40 





Slika ob dodatku 1 % emulgatorske zmesi s HLB12 Slika ob dodatku 0,1 % emulgatorske zmesi s 
HLB12 
Slika ob dodatku 0,1 % Solutola HS15 Slika ob dodatku 0,5 % Solutola HS15 
Slika ob dodatku 1 % Solutola HS15 
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Emulzije s 75 % olja in 25 % vode: 
 
  
Slika ob dodatku 0,5 % emulgatorske zmesi s HLB7 Slika ob dodatku 1 % emulgatorske zmesi s HLB7 
Slika ob dodatku 3% emulgatorsek zmesi s HLB7 





Slika ob dodatku 0,1 % emulgatorske zmesi s HLB12 Slika ob dodatku 0,5 % Solutola HS15 
Slika ob dodatku 1 % Solutola HS15 
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Slike kapljic v emulzijah pripravljenih z olivnim oljem, posnete takoj po homogenizaciji. 
Emulzije s 50 % olje, 50 % vode in 3 % emulgatorja ter različnimi koncentracijami HEC: 
Slika ob dodatku emulgatorske zmesi s HLB7 in 1 % 
HEC 
Slika ob dodatku emulgatorske zmesi s HLB12 in 0,5 
% HEC 
Slika ob dodatku Tweena 40 brez HEC Slika ob dodatku Solutola HS15 brez dodanega HEC 
Slika ob dodatku Solutola in 1 % HEC Slika ob dodatku Solutola HS15 in 0,5% HEC 
